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Penggunaan Gambar Gerak adalah cara dalam membangun bentuk dasar jiwa dalam 
proses belajar mengajar, dimana kemungkinan siswa dapat mengidentifikasi pengenalan diri 
dengan sisi konkret dan nyata dalam memaknai bahasa dan makna kata dengan pelafasan dan 
pengetahuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam maharah 
qiraah serta untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar gerak untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam maharah qiraahdi MTs Terpadu Langsa. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalahPre-Experimental Designs. Peneliti melakukan 
penelitian ini didalam satu kelas yang disebut dengan “One Group Pree-Test Post-Test 
Design”. Sistem Analisis Data  adalah wawancaradan Tes, kemudian untuk hasil pre-test dan 
post-test peneliti menggunakan “SPSS 16” dengan analisis Simple Independent Test. Dan 
populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas 2 di Mts Terpadu Langsa dan jumlah 
mereka 171 Siswa, dan Sampelnya adalah Kelas2(2) dan jumlah mereka adalah 35 
Siswa.Cara Pengambilan Sampel menggunakan Purposive Sample.Setelah peneliti 
menganalisis data maka peneliti menemukan hasil penelitian yaitu: Penggunaan media 
gambar gerakyang dapat mengutamakan aktivitas komunitas dan membaca siswa dengan 
memperhatikan gambar yang sesuai dengan teks cerita, sehingga dengan demikian secara 
langsung atau tidak langsung siswa akan memunculkan potensi yang ada pada diri mereka 
masing-masing. Dan pengaruh penggunaan media gambar gerak efektif untuk meningkatkan 
kemampuan siswa pada maharah qiraah, hal ini bisa dilihat dari jumlah rata-rata nilai Post-
Test adalah 81,86, Peneliti percaya bahwa hasil tes (Z-Test) (-9.200) dan signifikansi (sig) 
memperoleh hasil (.000) yang artinya lebih kecil dari nilai ketentuan (0.000) < (0.05). 
Kata kunci: Media Gambar Gerak, Maharah Qiraah 
 :مقدمة -أ
من ره، بغيدلفرل اتصااسيلة وفهي ، لمجتمعد والفرة افيحيام هدوراللغة دي تعليم اتؤإن 
منخاللها ، وطفهاعوره ومشاعره وفكاأرعن ـته للتعبيأداهي ، ومتطلباتهوحاجاته رك خاللها يد
تها داعاى، وألخرب اعوـلشت ااـثقافف ر، وتعـلثقافياثه ايحافظ على تر، ولدينيةره اشعائدي يؤ
جه التيتوالعامة ة والكبيرت التحديااجهة افاعال فيموؤدي دورهم ولعربية تاللغة لتعليم افا .لمختلفةا







لعالم اعلى فهم حقيقة س لنامني، والعالاها في جميع رنتشاوإن ا. لعشريندي والحان القرامة أ
  .ىألخرب الشعوامتعلميها من وإلسالمية عن طريق محبيها األمة اسالة رفهم وإلسالمي ا
ومن . الثانوية اإلسالميةسة رملدايف طالب لاليت يتعلمها اسية رالداد املوى احدإة لعربياللغة ا
هي و. لكتابةاءة والقرم والكالع واالستماا: مألقساابعة أرىل إلعربية تنقسم اللغة ايف رة مهاأمهها 
لعربية اكيب ابالرتاض ألغرواملعاين ر واألفكاانفسهم من أَ يف طالب لتعبري لرة ايف ترقية قدرة امهية مها
  . ملنظمالتعبري ا مع
وتتشابه مهارات اللغوية، مثل قبل أن يطور الطفل مهارات الكتابة، جيب أن يبدأ مع أنشطة 
لذلك، القراءة هي الكفاءات اهلامة . عندما تكون عملية االستماع، مل ميارس مباشرة القراءة. القراءة
القراءة َستفتح  فذة "ر أن ُهناك قول مأثو . للغاوية، األنه من خالل القراءة سوف نعرف كّل شيء
  ".العامل
احلروف واحلركات (القراءة عملية عضويّة نفسية عقلية، يتّم فيها ترمجة الرموز املكتوبة   
مفهومة، يتضح أثر إدراكها عند القرىء يف التفاعل مع ) صامتة/مصوته(اىل معان مقروءة ) والضوابط
  ١.القراءة أو بعد االنتهاء منها مايقرأ وتوظيفه يف سلوكه الذي يصدر عنه يف أثناء
و بعض الطّالب صعوبة  MTs Terpadu Langsaب لقد قال دمحم رسلى وهو مدرس اللغة العربية 
يف فهم القراءة ويقرؤون املقروء ولكن ال يفهمون جيدا، يعرفون املفردات لكل اجلمل ولكن مل 
                                                                
٨٥. ، ص)١٩٨٥لبنان،  - بريوت( يف حممود معروف، خصائص العربية وطريقة تدريسها،  ١  







يستطيعوا أن يفهموا النص دقيقا واليفّصحوا يف خمارج احلروف ، ألّن ميكن يقرأها الطّالب بطريقة 
  .قراءة جتربة من األخطاء يف القراءةعلى مهاراة الMTs Terpadu Langsaبولذلك قدرة الطّالب . أنيقة
ل ملناسبة للوصوالوسائل م ايستخدرس أن ملداالبد على هذه املهارات القراءة تعليم ح لنجاو
يتم مهارة القراءة عن طريق استخدام . لتعليم فاشلةاعملية ن فتكو، ملوإن . يسيةرلتداف األهداىل إ
لى توفري  ثري أمثل مبا فيه الكفاية وميكن أن يطلب من وسيلة أن تكون قادرة ع. خمتلفة وسيلة  التعلم
. تعطي الطالب انتباعًا جيًدا مثل الشعور  لراحة واالرتقاء وجتنب احتمال شعور الطالب  مللل
اف ألهداعلى ل للوصواللغة العربية ملناسبة يف تعليم يلة الوسم ايستخدرس أن ملدافلذلك جيب على 
الصورة ". صورة املتحركة" وإحدى الوسيلة التعلمية وهي . راءةمبهارة القسى رالدافقا للمنهج ة وملرجوا
املتحركة  دينامية اليت متّيزها من  قي الصور اليت ميكن متثيل احلركة فيها عن طريق اإلحياء فحسب، 
ذلك أن الصورة املتحركة متتاز خبصائص نفسيه ومجالية ومعرفة تستطيع أن ترتجم الدالالت العلمية 
استخدام وسيلة صورة "الباحثة هذه الرسالة العملية حتت املوضوع  ̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆من هذا البحث، كتبتَ و  ٢.املختلفة
 ".MTs Terpadu Langsaباملتحركة لرتقية قدرة الطّالب على مهارة القراءة 
 املبحث -ب 
 هو الوسع مبعىن الوسيلة. والضيق الوسع معىن:  مها معنني إىل الوسيلة معىن ينقسم
 العلمو يوجد لكى لطالب ا ال يعطي الذي الواقع أو املدة، الناس، كل يشتمل الذي
 ليوجد تعليم يف معلم استعمل الذي شخصاين غري هو الضيق مبعىن الوسيلة. واحللوق املهارة
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 املشكالت أكثر حل على يساعد فعالية، بطريقة التعلمية الوسيلة استخدام إن ٣.اهلدفه
 توفرها اليت اإلمكانيات وعظم العظيمة األمهية البحوث أثبتت وقد كبريا، عائدا للتعليم وحيقق
  التالية النقاط يف متكن وأمهيتها عام بشكل الرتبوية وللعملية للمعلم و للمتعلم الوسيلة
 ويقصد للتعلم، حاجتهم وإشباع التالميذ اهتهام استثارة على التعليمية الوسائل تساعد )١
 املتعلم، عليه حيصل أن جيب وما معلومات، من كائن هو ما بني الفرق هي التعليمية  حلاجة
  .املعرفة من اجلديدة اآلفاق الوسائل له وتفتح
  .للتعلم استعدادا أكثر فتجعلهم املتعلمني خربات ز دة على التعليمية الوسائل تساعد )٢
 املدرسة  يؤها اليت اخلربات تنويع املختلفة التعليمية الوسائل استخدام طريقة عن ميكن )٣
  ٤.والتفكري التأمل و االستماع و املشاركة فرصة له فتتيح للتالميذ
  
  تعليمية الالوسيلة خصائص    -٣
  : التالية الشروط فيها تتوافر أن ينبغي الرتبوى، وظيفتها  دية يف الؤسيلة هذه تنجح لكي  
  .وحضار ا األمة ثقافة من النابعة الرتبوية لألهداف منتمية تكون أن  )١
  .أجله من تستخدم الذي املباشر للهداف حمّققة تكون أن  )٢
 ٥.والعقلية والنفسية اجلسدية الطالب خصائص تراعي أن  )٣
 أنواع الوسيلة التعليمية  -٤
  السمعية وسيلة على تصنيف اليت املتحركة صورة السيلة الباحثة تستخدم البحث هذا ويف
 حىت املتحركة صورة فيها تضمن بسبب القراءة مهارة تعليم يف مناسب الوسيلة ذذه ألن البصرية
 .التعليمية عملية يف الطالب يدافع
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  ٤٢ .ص) ٢٠٠٨, دار اليازوري العمالية للنشر والتزيع(، تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات اخلاصةعبد احلافظ دمحم سالمة،  ٤
  . ، ص)م  ١٩٩٨دار النفائس، : اللبانون ( ، وطريق تتدريسهاخصائص العربية حممود معروف، ٥







 الفوتو الصور وتشمل .الساكنة الصور و املتحركة الصور  : رئسني قسمني إىل تنقسم الصور
  .والكاريكاترية البيانية والرسوم كاخلرائط التخطيطية الرسوم و املعربة، البسيطة الرسوم و غرافية
 من مترر عندما متحركة تبدو اليت الصور من جمموعة مترير فهي املتحركة، الصور عمالية أما
 الصور هذه سجلت أن سبق وقد ).الفيديو( والصورة الصوت عارض أو األفالم، عارض خالل
  .سيليولود يسمى فيلم فوق
 عن فيها احلركة متثيل ميكن اليت الصور  قي من التمّيزها اليت  لدينامية املتحركة الصورة
 أن تستطيع ومعرفية مجالية و نفسية خبصائص متتاز املتحركة الصورة أن ذلك فحسب، اإلحياء طريق
  .املختلفة العلمية الدالالت ترتجم
 إمكانية التالميذ تعطي فهي .التدريس عمالية يف احلاسي األساس متحركة الصورة تشكل
 ميكن وبذلك ومدلوال ا، لأللفظ احلاسية واملعاين اللغة ملضامني وملموس حمسوس بشكل التعريف
 عن إذاابتعد ميسرة بصورة يتم اللفظية الرموز فاستيعاب  جحا، استخداما اللغة استخدام يكون أن
 ٦.املعلمون يلتفت أن اضروري من كان لذلك .احلسية
  
 املتحركة صورة وسيلةخصائص  -٢
 العرض هي الكتب يف الوسئط متعددة الغروض بني من فعالية األكثر أن نرى وهكذا
 املوجزة اإلطارات من سلسلة وهي املوجزة، اإلطارات من سلسلة وهي املوجزة، املشروحة  لرسومات
 العروض لبات هي املوجزة املشروحة الرسومات فإن و الختصار. موجزا شرحان منها كل يتضمن اليت
 ٧.الكتب يف الوسئط متعددة
  املتحركة صورة وسيلة خطوات -٣
  : وهي املتحركة الصورة وسيلة  ستخدام القراءة تعليم خطوات    
  .واملسالط احلسوب مثل التعليم، عند إليها حتتاج اليت املرافق إعداد. ١
  .حتقيقها جيب اليت التعليم أهداف املدرس يشرح. ٢
                                                                
  ١١٣.، ص)٢٠١١مجيع احلقوق حمفوظة جلامعة املدينة العاملية (،....، طريق تدريسجامعة املدينة العاملية ٦
  ٣٧١. ، ص)٢٠٠٤سعودية عربية، مكتبة العبيكان، ( ،التعلم  لوسائط املعتعددة ريتشارد إي ماير، ٧







  .عرضها املراد املتحركة الصورة يطابق قّصة النص على حيتوي الذي الورق بتوزيع املدرس يقوم. ٣
  للمواد وفقا املتحركة صورة الوسيلة املدرس يعرض. ٤
  املعروضة الوسيلة إىل الطالب ينتبه. ٥
  .املعروضة املتحركة الصورة يطابق الذي القّصة النص لقراءة الطالب يسأل املدرس. ٦
  .الّقصة الناص الطالب يقراء. ٧
  .يفهموا مل اليت التعليم املواد عن األسئلة االء فرصة الطالب اىل املدرس يعطى. ٨
 ٨.االخفاض يف املدرس يعطي اليت التدريبات الطالب يعملون. ٩
   املتحركة صورة وسيلةمزا   -٤
  .ديناميكيا و بصر  معقد مفهوم نقل على تساعد ان املتحركة صورة الوسيلة .١
  .الطالب يتذكرون حىت بسهولة، الطالب انتباه جدب على تساعد .٢
  .املا  تعليم توفري يف للمساعدة إستخدامها ميكن .٣
   .القراءة املهارة خاصة الطالب قدرة لرتقية نشاطا أكثر املدرس دور .٤
  املتحركة صورة وسيلة عيوب -٥
 كوسائط بفعالية استخدامها يتم اليت املتحركة الصورة لتصميم كافية ومهارات إبداعا يتطلب  .١
  .تعليمية
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  اهداف تعليم مهارة القراءة -٦
 بني ومن. ذا ا القراءة عملية طبيعة يف يؤثر الذي األمر ومتباينة، متعددة أهدافاً  للقراءة إن  
  : مايلي األهداف هذه
 ألنه انتقائية القراءته تكون وهنا. يكتبه أن يريد لبهث متهيداً  املرء يقراء قد للبحث، القراءة  .١
  .فقد حبثة مبوضوع مايتعلق يقرأ
 ودقيقة متأنية القراءة تكون هنا. تلخيصه اجل من نصاًما املرء يقراء قد للتخيص، القراءة  .٢
  .املهمة غري التفاصيل ويستبعد الرئسية األفكار يكتشف أن يريد القارئ ألن وشاملة
  ١٠.التلفزيون و الراديو يف املذيع بفعل مثلما اآلخرين ليسمع املرء يقراء قد لإلعالم، القراءة  .٣
  :  ١١التالية االغراض حتقيق إىل القراءة دورس تتجه الثانوية مرحلة ويف
  .واسعا صحيحا فهما للمقروء ويفهمه فيها وسرعة القراءة على الطلبة قدرة ينمو أن  .١
 يالئمه مبا االتصال إىل ذلك ليدفعه يقرأ ملا وتذوقه  ا وشغفه القراءة إىل الطلبة ميل ينمو أن  .٢
  .الفراغ أوقات يف سيما وال املطبوعات و الكتب من وينفعه
  .لقراءته الصاحلة املادة انتقاء على الطلبة يقدر أن  .٣
  .والفهارس  ملكتبة واالنتفاع واملعجمات املراجع واستخدام البحث على الطلبة يقدر أن  .٤
  .العصور خمتلف يف االساليب وأصحاب االدا ء من ا يدين بنتاج الطلبة يتصل أن  .٥
 وهي القراءة، معىن فهم يف الكفاءة القراءة تعليم يف وتطويرها مراعا ا جيب عناصر ثالثة هناك
 معرفة الضروري من القراءة تعليم توجيه ميكن حبيث الفقرة، وعناصر اجلملة، يف الكلمات، عناصر
  : فهي القراءة، إنتقان من
  .املفردات إتراء للطالب ميكن   .١
                                                                
  ١١٢. ص) م ٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع، : الناشر ( ، أساليب تدريس اللغة العربية دمحم علي اخلويل، ١٠
  ٣٣٣. ص) ه  ١٤١٦-١٤١٠: بدون املكان ( ،  الطبعة الثانية يف طراق تدريس اللغة العربية حممود أمحد السيد، ١١







 ومضمنة صرحية تكون أن ميكن اليت الشياء أي القراءة، حمتوى على التعريف للطالب ميكن   .٢
  .النص يف
  .وحدوها اليت احلقائق على بناء النص من النص وأنتقان فهم للطالب ميكن   .٣
 يف صراحة مذكور شيء على للحثور وعميق تقدي بشكل والتفكري التحليل للطالب ميكن   .٤
  .النص
 النص من عليها احلصول مت اليت املعلومات  ستخدام املعرفة تطبيق أو تطبيق للطالب ميكن   .٥
 .مشكلة حلل
 :البحث منهج -  ج
 األثر له الذي العلمي البحث منهج فهو جتريب، منهج هو البحث هذا يف البحث منهج إن
 السبب أثر تعرف أن بواسطته الباحثة تستطيع الذي املنهج وهو الطبيعة العلوم تقدم يف اجللي
  ١٢.)التابع املتغري( النتيجة على )املستقبل املتغري(
 ONE GROUP PRETEST جتريبة ا موعة تصميم بشكل التمهيدية التصميمات واختارت
POSTTEST DESIGN. الرقمية األدوت الباحثة فتستعمل واإلختبار املقابلة البيا ت لتحليل والنظام 
"SPSS 16" بتحليل INDEPENDENT SAMPLE TEST . ١٧١ عددهم وبلغ الثاين الفصل يف وجمتمع 
 العينته  سلوب العينته هذه وأخذت .طالبا ٣٥ عددهم وبلغ )٢( الثاين الفصل يف والعينته طالبا،






                                                                
  ٣٢٠. ص) م٢٠٠٠مكتبة العيكان، : الر ض( ، الطبعة الثانية، العلوم السلوكية املدخل اىل البحث يفصاحل ابن محد العساف،  ١٢







  اإلختباراملقابلة و  نتيجةعرض- د
  نتيجة  اإلختبار القبلي  
  نتيجة  أمساء الطالب  رقم
  ٥٥  ألدوا نّرذ  ١
  ٧٠  أنندا فاطمة ازهرة  ٢
  ٤٠  أّنساء مخرية  ٣
  ٥٠  جهي رد   ٤
  ٦٥  جوت أنساء فؤاد  ٥
  ٥٥  أرؤين كونون  ٦
  ٤٥  مهرياين  ٧
  ٥٠  إرشاد أحلافظ  ٨
  ٦٠  مغفراة  ٩
  ٨٠  مهريين  ١٠
  ٧٠  مولزا أزكري  ١١
  ٥٥  دمحم نوفل  ١٢
  ٦٠  دمحم شفق أحلق  ١٣
  ٥٠  دمحم أحلافظ رزق  ١٤
  ٦٠  دمحم اوليا ذكرا  ١٥
  ٧٠  دمحم مولنا فكري  ١٦
  ٥٥  دمحم رضي  ١٧
  ٦٥  ند  رسين  ١٨
  ٥٠  نيلي صفقا أوليا  ١٩
  ٦٠  نور العني  ٢٠







  ٧٠  نور زافر حاييت  ٢١
  ٥٠  فتورى رهايل فضيلة  ٢٢
  ٦٠  ريضة احلسىن  ٢٣
  ٥٥  رسك أندىن  ٢٤
  ٧٠  رسق أندك سفوترا  ٢٥
  ٦٥  صفييت  ٢٦
  ٦٠  سيت دامينيت  ٢٧
  ٥٥  سيت ألف  ٢٨
  ٧٠  سيت زهراة  ٢٩
  ٦٥  سيلة كومال سارى  ٣٠
  ٦٠  غفر فائس. م.ت  ٣١
  ٥٠  دمحم إزتر مكسلمني. ت  ٣٢
  ٦٥  زمزمي  ٣٣
  ٦٠  زندار أدينورا  ٣٤
  ٧٠  شفرتي  ٣٥
  ٢٫٠٩٠  جمموعة
  ٥٩٬٧١= ٢٫٠٩٠:٣٥  معدل
  
أي النتيجة قبل إستخدام وسيلة صورة املتحركة السابق يشري أن النتيجة يف اإلختبار القبلي   
ونتيجة املعدلة لكل الطالب  ٢٫٠٩٠لرتقية الطالب على مهارة القراءة إذ تقدر ممجموعها 
  .٥٩،٧١هو







ويف هذا البحث امليدان، قامت الباحثة اإلختبار القبلى واملقابلة مع املدرس اللغة العربية أن 
  :بول اللغاية بسبب ما يلى قدرة الطالب على مهارة القراءة املق
وكان الطالب يفتقرون إىل أساس لتعلم اللغة العربية، ألن هناك طالب قدموا من املدرسة ) ١
لذلك، من خالل عدم تعلم اللغة العربية . اإلبتدائية وكانت هناك املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
بشكل أساسي، جيد الطالب أيضا صعوبة يف فهم القراءة وهم اليفهمون القراءة  جيدا، فهم 
ألّن ميكن رفون مفردات كل الكلمة لكنهم ال يستطيعون فهم النص بفهم صحيح و أيضا يع
 MTs Terpaduبقدرة الطّالب  ولذلك. الطّالب بطريقة أنيقة وال فّصح يف خمرج احلروف ميقرأه
Langsa  جتربة من األخطاء يف القراءةعلى مهاراة القراءة.  
مهارات القراءة هي طريقة حماضرات و مباشرة، ممما جيعل  طريقة تعلم اللغة العربية املستخدمة يف) ٢
  . الطالب أقل نشاطا يف القراءة
  .عند القيام بعملية التعلم تكون استخدام وسيلة سبورة وصورة احلول الفصل) ٣
  بعديالنتيجةاإلختبار 
  نتيجة  أمساء الطالب  رقم
  ٨٠  ألدوا نّرذ  ١
  ٨٠  أنندا فاطمة ازهرة  ٢
  ٩٠  أّنساء مخرية  ٣
  ٧٠  جهي رد   ٤







  ٩٠  جوت أنساء فؤاد  ٥
  ٦٠  أرؤين كونون  ٦
  ٦٥  مهرياين  ٧
  ٨٥  إرشاد أحلافظ  ٨
  ٩٠  مغفراة  ٩
  ٩٥  مهريين  ١٠
  ٨٠  مولزا أزكري  ١١
  ٧٠  دمحم نوفل  ١٢
  ٧٥  دمحم شفق أحلق  ١٣
  ٩٠  دمحم أحلافظ رزق  ١٤
  ٧٠  دمحم اوليا ذكرا  ١٥
  ١٠٠  دمحم مولنا فكري  ١٦
  ٧٥  رضيدمحم   ١٧
  ٨٥  ند  رسين  ١٨
  ٨٥  نيلي صفقا أوليا  ١٩
  ٧٥  نور العني  ٢٠
  ٩٠  نور زافر حاييت  ٢١
  ٦٥  فتورى رهايل فضيلة  ٢٢
  ٨٠  ريضة احلسىن  ٢٣
  ٨٥  رسك أندىن  ٢٤
  ١٠٠  رسق أندك سفوترا  ٢٥
  ٩٥  صفييت  ٢٦
  ٧٠  سيت دامينيت  ٢٧
  ٨٠  سيت ألف  ٢٨








.  ٨١،٨٦البعدي  ختبارالا نتيجةو  ٥٩،٧١القبلي  ختبارالا أن نتيجةعلى يدل   اجلدول
وسيلة صورة املتحركة لرتقية قدرة الطالب على مهارة واخلطوة التالية هي نظر إىل  ثري استخدام 
 :وحتصيله كما اآليت . independent simple testبتحليل القراءة  ستعمال
بتنظر إىل نتيجة  )Uji z(أن حتلل اختبار  وسيلة صورة املتحركةالبدملعرفة  ثري استخدام 
 :املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبني اجلدوالآليت
 اجلدول 
Group Statistics 





Pretest 35 59,71 8.740 1.477 
Postest 35 81,86 10.152 1.716 
 
  ٨٠  سيت زهراة  ٢٩
  ٧٥  سيلة كومال سارى  ٣٠
  ٩٠  غفر فائس. م.ت  ٣١
  ٨٠  دمحم إزتر مكسلمني. ت  ٣٢
  ٩٥  زمزمي  ٣٣
  ٨٠  زندار أدينورا  ٣٤
  ٩٠  شفرتي  ٣٥
  ٢٫٨٦٥  جمموعة
  ٨١،٨٦= ٢٫٨٦٥:٣٥  معدل







.  ٨١،٨٦البعدي  ختبارالنتيجةاو  ٥٩،٧١القبلي  ختبارالأن نتيجةاعلى اجلدوليدل 
واخلطوة التالية هي نظر إىل  ثري استخدام وسيلة صورة املتحركة لرتقية قدرة الطالب على مهارة 
  :وحتصيله كما اآليت . independent simple testبتحليلالقراءة  ستعمال
 اجلدول
 independent simple testبتحليل
  
    
Levene's Test for 
Equality of Variane 
t-test for Equality of Means 
          
95% 
Confidence 
Internal of the 
Difference 
    


























































ومستوى ) - ٩٫٧٧٩(Z-Testيدل على أن حتصيلجلدولا z-Testحتصيل 
ىل ترقية إؤّدى استخدام وسيلة صورة املتحركة يوهذا يدل على أن .) ٠٠٠>٠٬٠٥((.Sig)الداللة
 الطلبة على مهارة القراءةقدرة 
  نتائج البحث   -ه
 اليت تكنولوجيا وسائل من املتحركة صورة وسيلة استخدام وإن فهي البحث هذا من نتئج وأما
 القصة النص مع تتوافق اليت الصور إىل اإلنتباه خالل من والقرءاة ا تمع ألنشطة األولوية تعطى
 وهذا منها، كل يف املوجودة األمكا ت طرح من مباشرا عري او مباشرا بشكل الطالب يتمكن حبيث
 يكون املتحركة صورة وسيلة إستخدام  ثري وكان. القراءة مهارة على الطالب قدرة ترقية أن ميكن
 لكل املعدلة البعدي اإلختبار يف النتيجة أن وينظر القراءة، مهارة على الطالب قدرة لرتقية فعاال
 ومستوى) -٩٫٧٧٩( التتيجة على حتصل) Z-Tes(االختبار من يتضح وهذا ،٨١،٨٦ هو الطالب
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